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明 区 の 北 西 部 に 位 置 し， 上 海 市 中 心 部 か ら






観光発展期間を観光萌芽期（1991 ～ 98 年）と観
光展開期（1999 ～ 2003 年），観光拡大期（2004 ～




























発展し，1990 年における工業用地は 1.7 ha にまで
増加した．また人口増加を背景に住宅が 16.8 ha に
拡大した．1990 年の土地利用は耕地が 96.2 ha（構
成比：48.9％），林地が 40.1 ha（同：20.4%），養殖・
飼育場が36.1 ha（同：18.3%），住宅地が16.8 ha（同：

































3）観光展開期（1999 ～ 2003 年）
　この時期，中国における農村観光も盛んになり，
1990 年 1998 年 2003 年 2010 年 2015 年
耕地 96.2 83.7 70.9 66.3 97.3
観光利用 0.0 6.8 6.8 13.5 13.5
林地 40.1 43.8 45.5 45.0 45.0
観光利用 0.0 0.0 0.0 10.8 10.8
養殖・飼育場 36.1 38.4 38.4 33.2 1.2
観光利用 0.0 3.2 3.2 0.0 0.0
水域 3.8 6.9 6.9 8.9 8.9
観光施設用地 0.0 0.9 15.5 24.3 20.5
公共用地 2.1 4.6 1.1 0.5 0.5
工業用地 1.7 1.7 1.7 1.7 1.0
宅地 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
その他 0.0 0.0 0.0 0.1 5.6
合　計 196.8 196.8 196.8 196.8 196.8
（2014 年 3 月と 2015 年 3 ～ 4 月の現地調査により作成）
表 1　前衛村における土地利用の変化（1980-2015 年）　（面積：ha）
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2003 年に前衛村の耕地が 70.9 ha（構成比：36.0％）
へ，公共用地が 1.1 ha（同：0.6％）へと大幅に減
少した．林地は 45.5 ha（同：23.1%）とやや増加し，
観光施設用地は 1998 年の 15 倍超の 15.5 ha（同：
7.9％）へと急増した．
4）観光拡大期（2004 ～ 10 年）
　観光発展に伴い，村の歴史観，民俗館，博物館
など観光施設が多く整備された．それを受け，2010
























（図 2）．1991 年から 1998 年にかけて，観光利用
への変化が最も顕著な変化として挙げられる．観
光利用された用地の内訳は，耕地の観光利用が
6.8 ha，観光施設用地への利用が 0.9 ha，養殖・
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　農村観光発展の拡大期では，生態農業と農家楽
の発展によって村の知名度が高まった．特に，
2004 年 7 月 27 日に中国共産党中央総書記の胡錦
濤氏が前衛村を訪問したことをきっかけに，村の
農家楽が評価され，農家楽経営が重要な商機とし




















うち，72％ は客室数が 10 室以下である．6 室以

















































































図 3　増築前の一例 図 4　増築後の一例


















































である．（2015 年 3 月　筆者撮影）








































類型 収入状況 戸数 割合（％）
A 家族全員農家楽経営
A1 農家楽経営 27 17
A2 農家楽経営　＜　補償金 8 5
B 農家楽専業経営者いる
B1 農家楽経営　＞　その他 12 8
B2 農家楽経営　＜　その他 18 11
C 農家楽専業経営者いない
C1 農家楽経営　＞　その他 7 5
C2 農家楽経営　＜　その他 30 19
D 農家楽経営しない
D1 村内勤務 13 8
D2 村外勤務 15 10
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The Development of Rural Tourism and Rurality in the Suburbs of Metropolis:
A Case Study of Qianwei Village in Chongming District, Shanghai
LU Shuai
In China rural tourism has been rapidly developed from the late 1980s. As a result, the landscape, living 
environment, industry, and social relations have changed. Thus the rurality which is the core of rural tourism 
has been reorganized. Based on the indicators of rurality that were noted by Lane (1994), this study analyzes the 
change in indicators from production space, living space, and social relations for the case of Qianwei Village in 
Chongming District, Shanghai.
Rural tourism developed because the tourism function of the agricultural landscape was recognized in the village 
of Qianwei in the 1990s. Due to the expansion of tourism functions, there are also urban tourist facilities as well 
as agricultural tourism facilities. Therefore, agricultural land use decreased in the index of land use, and rurality 
was lowered. On the subject of tourism in the production space, the preservation of traditional agricultural produce 
maintained rurality. Meanwhile, the new agricultural produce and landscape crops which were not local give 
rurality some new features. In addition, urban sightseeing facilities and contemporary accommodation damages 
rurality. On the other hand, traditional production and lifestyle culture are utilized, and the sightseeing facilities 
constructed which reproduce traditional culture can maintain rurality to a certain degree.
Due to the expansion of tourism activities in the production space, farmhouses called “Nongjiale” which was 
used to provide lodging and food developed. The tourism function developed in the living space. Houses and 
village landscapes where villagers live are changing. The urbanization of the facilities of the guest room, roads, 
and street tree lowered rurality in these indexes. However, these changes had the effect of improving rural life and 
promoting the attractiveness of rural areas. On the other hand, in order to entertain more tourists, the decline of 
the natural landscape of the garden due to the extension and commercialization of billboards and the reduction of 
rurality in these indicators are obstructing rural tourism. Meanwhile, because of the development of the economy, 
“Villa” style houses became attractive new facilities, and are attracting new features in rural houses.
With the development of rural tourism, the income and employment structure of rural areas connected with 
agricultural production have strengthened. The income of villagers has increased, but conflicts among farmers 
caused by competition appeared. On the other hand, they were also introducing tourists to relatives or friends. 
Moreover, the intimate relationship with traditional hosts and guests in rural areas is an important attraction for 
tourists. However, due to the increase in tourists, especially in the large scale “Nongjiale,” the connection became 
less. Moreover, the village people's life rhythm changed from agricultural influence to tourism. In this way, in the 
index of social relationships, there are some new features with rurality, despite the reduction in rurality.
In this way, rural tourism has developed with the influence of each element on the production space, the living 
space, and social relations, and rurality has been reconstructed.
Keywords: rural tourism, rurality, production space, living space, social relations
